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Marsac-sur-l’Isle – Le Sault du
Chevalier
Opération préventive de diagnostic (2015)
Serge Salve
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération de  diagnostic  a  été  réalisée  dans  le  cadre  de  la  construction d’une
maison funéraire.  La prescription concerne une parcelle étroite prenant en écharpe
une portion de coteau à l’est (max. 91 m NGF) et s’élargissant vers l’ouest sur une légère
pente jusqu’à un replat (83 à 82 m NGF) occupant le tiers inférieur. Au premier regard,
le  secteur  apparaît  peu  favorable  à  la  conservation  de  vestiges  archéologiques,  en
raison  de  la  pente  et  de  l’atteinte  des  niveaux  par  des  constructions  récentes.  En
revanche, le contexte livre les indices dans la zone basse d’une position avantageuse au
débouché du vallon et en bordure d’un axe ancien desservant Périgueux, qui se trouve
ici resserré entre la falaise calcaire et le cours de l’Isle en contrebas. À l’est, le passage
de rivière à gué justifie certainement le toponyme de « Sault du Chevalier » situé à la
hauteur de la motte castrale de Saltgourde sur l’autre rive. La situation de l’emprise
répond en symétrie de l’autre côté du vallon à l’implantation de l’église Saint-Saturnin
précédée d’une occupation antique structurée (sondages M.-N. Nacfer, 1990 et M. Rimé,
1994). Un profil en terrasse sur le haut de la parcelle pourrait également résulter d’un
aménagement plus ancien.
2 L’ensemble des sondages réalisés sur cette parcelle (4) n’a livré aucun indice matériel.
Seule la tranchée 3, située sur la bordure nord de l’emprise, a permis l’observation en
coupe  d’une  structure  fossoyée  pouvant  correspondre  à  un  silo.  Cette  dernière  ne
contenait aucun élément archéologique.
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